






Hasil yang didapat dari penelitian mengenai peran Baitul Maal Wa 
Tamwil (BMT) Syirkah Muawanah NU Ketanggungan dalam 
memberdayakan usaha mikro di kecamatan Ketanggungan dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dalam memberdayakan Usaha Mikro pihak BMT Syirkah NU Muawanah 
memilki produk pembiayaan  yang membantu bagi pelaku Usaha Mikro 
dimana pihak BMT mensupport serta membantu usaha-usaha kecil 
dengan permodalan. BMT Syirkah  Muawanah NU Ketanggungan 
memiliki 5 produk pembiayaan diantaranya adalah Pembiayaan Ba’i 
Bithaman Ajil (BBA), Pembiayaan Murabahah (MBA), Pembiayaan 
Mudharabah (MDA), Pembiayaan Musyarakah (MSA), Pembiayaan 
Qardhul Hasan (QA). 
2. Minat pemilik usaha mikro dari program BMT cukup baik dan memiliki 
banyak respon positif karena dapat mengembangkan usaha mereka dan 
membantu dalam permodalan terutama. Pencairan yang mudah dan tidak 
perlu jaminan, Jadi, cicilanya tidak memberatkan, dan rata-rata usaha 
yang mereka miliki semakin berkembang setelah adanya bantuan 
pinjaman modal dari pihak BMT. Dan menarik banyak orang untuk 
menjadi nasabah di BMT Syirkah Muawanah NU Ketanggungan. 
3. Peningkatan Usaha Mikro setelah adanya program bantuan permodalan 
dari BMT Syirkah Muawanah Nu cukup baik. Hal ini dapat disimpulkan 
dari hasil wawancara penulis yang dilakukan kepada beberapa 
narasumber. Mereka mengatakan bahwa mereka sangat merasa terbantu 
dengan adanya bantuan berupa modal dari pihak BMT dan ada beberapa 
nasabah yang mengatakan bahwa usahanya bisa bertambah banyak 
karena adanya bantuan permodalan dari BMT UB Amanah Syariah. 
Peran dari BMT ini sudah sesuai untuk meningkatkan usaha mikro dan 




dengan cukup baik. Diharapkan bisa terus meningkat dan bisa terus 
memajukan ekonomi masyarakat bukan hanya di daerah kecamatan 
Ketanggungan saja. Tetapi dampaknya lebih baik lagi untuk sekitar dan 
untuk memajukan kesejahteraan ekonomi daerah lainnya.  
B. SARAN 
1. Disarankan kepada pihak BMT Syirkah Muawanah NU Ketanggungan 
dapat melakukan program-program lainnya yang dapat menambah 
penghasilan para pelaku usaha mikro seperti melakukan pelatihan 
keterampilan dan lainnya. 
2. Bagi pihak BMT Syirkah Muawanah NU Ketanggungan   untuk tetap 
kompak didalam segala kondisi, selalu mempertahankan dengan  
memberikan pelayanan yang terbaik bagi anggota BMT Syirkah Muawanah 
NU Ketanggungan dan melakukan promosi-promosi agar BMT Syirkah 
Muawanah NU Ketanggungan semakin dikenal oleh masyarakat. 
3. Kepada para pelaku usaha/nasabah diharapkan dapat membayar pembiayaan 
dengan tepat waktu, agar tidak ada pihak yang dirugikan dan menjaga 
kepercayaan satu sama lain serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi 
karena sudah diberi kemudahan oleh pihak BMT Syirkah Muawanah NU 
Ketaanggungan dalam usahanya. 
4. Memperluas jaringan kepada masyarakat secara merata, agar banyak pihak 
yang merasa terbantu dengan adanya program dari BMT Syirkah Muawanah 
NU Ketanggungan. 
5. Bagi peneliti selanjutnya semoga skripsi ini berguna sebagai sarana 
pembanding dan sarana pijakan dalam melaksanakan penelitian lebih lanjut 
dengan memperluas penelitian dari sisi yang berbeda. Disaranakan kepada 
peneliti lain untuk melakukan kajian secara mendalam dan komprehensif 
terkait pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. 
Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, diharapkan untuk 
penelitian selanjutnya dapat lebih baik lagi 
 
 
